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1. A szabadság az emberi személyiség kifolyása.
2. A végszükség állapotja megszünteti a jogtörvény 
hatását.
3. A házasság természeténél fogva felbontható.
4. Az irodalmi és művészeti tulajdonnak észjogi 
alapja van.
5. A bölcseleti jog öröködési jogot nem ismer.
6. Az állam u. n. kitűnő jogának alkalmazhatása a 
kár megtérítésének lehetőségétől függ.
7. Egy nemzetnek más nemzet alkotmányába vagy 
közigazgatásába jogczim nélküli beavatkozása jogtalan.
II. A római jogból.
1. A L ex és plebiscitum közt hatályukra nézve a 
köztársaság kezdetén fennállott különbség 411. a. u. a lex 
publilia és 467. a. u. a lex hortensia folytán megszűnt.
2. A rescriptum hatályát a bebizonyult ob- vagy sub 
reptio megszünteti.
3. Az elidegenitett dotalis telkeket a házasság tar­
tama alatt maga a férj vindicálhatja.
4. A hereditas jacens jogi személy minőségével bir.
III. Az egyházjogból.
1. Magyarország királyainak püspökök kinevezhe- 
tési joga Szt. István idejéből ered.
2. Az apostoloknak az egyházhatalomban utódaik 
a püspökök.
3. Az egyházi rendek száma hét.
4. A pápa választására nézve az osztrák, franczia és 
spanyol fejedelmek bizonyos feltételek mellett kizárási 
joggal birnak.
5. Ha a pápai szék be van töltve, a pápa befolyása 
nélkül közzsinat nem tartathatik.
6. A patronatus-jog magában véve az adás-vevés 
tárgyát nem képezheti.
7. Tiltó házassági akadályokat az állam is állit - 
hat fel.
IV, A magyar magánjogból
1. Verbőczy hármas könyvét a szokás emelte köte­
lező erőre.
2. A fenálló törvények értelmében a becstelenitő, 
akár nemes, akár nem nemes legyen a sértett, 100 ftnyi 
pénzbírságban marasztalandó el.
3. Idegenek is teljes értelemben birtokképesek.
4. Hajadoni jog (jus capillare) egyedül a hágót kizá­
rólag illető javakból jár.
5. Törvényes osztályrész az örökbefogadott gyerme­
keket nem illeti.
6. A nádor egy személynek csak egyszer adhatott 
adományt.
V. Az osztrák magánjogból.
1. A szokás csak úgy bir kötelező erővel, midőn va­
lamely törvény arra hivatkozik.
2. Halálozási elsőbbséget az osztrák jog nem vé­
lelmez.
3. A ptk. 440. §-ára csak a jóhiszemű szerző hivat - 
kozhatik sikerrel.
4. Törvényes gyámságban a nagyapa az anyát meg­
előzi.
5. Az ajándékozó csak úgy nyer kereseti jogot, ha 
az ajándékozási szerződés írásba foglaltatott.
6. A szükség-örökösök hallgatag kitagadása ér­
vénytelen.
7. Ha az örökhagyó későbbi végrendelete megdől, 
a korábbi bár épségben hagyott Írott végrendelet erőre 
nem emelkedik.
VI. A magyar polgári eljárásból.
1. A kereseti kéretet a kereset beadása után na­
gyobbra emelni nem lehet.
2. Sommás-szóbeli ügyekben az eskü általi bizonyí­
tásnak helye nincsen.
3. Az orszb. ért. X. fej. 104. §-ban a semmisségi 
esetek taxatíve vannak elősorolva.
4. Valamely végrehajtási cselek vény ellen csak 
egyszer lehet felfüggesztő erejű felfolyamodással, illetőleg 
semmisségi panaszszal élni.
5. Vásári bíróság ítéletének végrehajtását semmiféle 
jogorvoslat nem gátolja.
6. Perújítás a végrehajtást nem gátolja, de viszont 
megindítható, ha a végrehajtás nincs is befejezve.
VII. A büntető jog és eljárásból.
1. Jogi személyek nem lehetnek bűntett alanyai.
2. A bűnkisérlet büntethetőségének jogi alapja a bűn 
megkezdésében rejlik.
3. A büntetésnek nem alapja s nem egyedüli czélja 
a javítás.
4. A testfenyitö büntetések bizonyos feltételek mel­
lett alkalmazhatók.
5. A rablás büntette az ingó dolog elvételével fejez­
tetik be.
6. „Non bis in idein/' jogi közmondás helyes.
7. Hűtlenségi és fölségsértési esetekben az elővizs­
gálat megtétele a kir. ügyek igazgatójának hatásköréhez 
tartozik.
8. A nyilvánosság és esküdtszékek használata a bün­
tető jogi eljárásnál előnyös.
VIII. A magyar váltójogból
1. Ha az elfogadó csődbe esik, a váltó lejártnak te­
kintendő.
2. A nők is bírnak idegen váltókra képességgel, ha 
bejegyzett kereskedők.
3. A magyar váltójog az üres hátiratot helytelenül 
nevezi meghatalmazásnak.
4. A hátiratok jogszerű hatálya akkor is megvan, 
ha a váltó egészen hamis.
5. Váltótörvényszéki Ítélet végrehajtásánál telmerült 
igények másodbirósága a váltófeltörvényszék.
6. A biztosítási végrehajtásra megkivántató veszély 
fogalmára elég, ha az adós ellen már más végrehajtás van 
elrendelve.
7. A „jus retentionis1' a váltójogban megengedhető.
IX. A politikai tudományokból.
1. A munkás osztály életmódjából valamely nép 
anyagi jólétére lehet következtetni.
2. A védvámok a keletkező műipar tejlödésének biz­
tosítására szükségesek lehetnek.
3. Az újkori államban a központosítási és helyható­
sági rendszer kiegyeztetése szükséges.
4. A sajtó szabadság haszna a sajtótörvények minő­
ségétől függ.
5. Az állam tiszta papiradóssága lényegesen külön­
bözik a bankjegy adósságtól.
6. Az általános jövedelmi adó nem ajánlható.
7. A gyors és olcsó igazságszolgáltatás főbiztositéka 
a szóbeliség és nyilvánosság.
X. A statistikából.
1. A törvénytelen születésekre nézve Magyarország 
kedvezőbb viszonyokat mutat mint az ausztriai-magyar 
monarchia többi országai.
2. A birodalmi vaspályáknak magas szállítási tarif- 
fája nyomasztólag hat mind bel-, mind külkereskedé- 
sünkre.
3. Fiume mesterséges elnyomásának egyik oka többi 
közt a Triesti Loyd társulat önző szűkkeblű eljárásában 
keresendő.
4. A só-termelés öregbítését és a só árának jelenté­
keny leszállítását a közérdek kívánja.
5. A magyar vastermelésnek egyik hátrányául szol­
gál a vas ércztelepeknek — a kőszén-bányáktóli távolléte.
6. Az átszállítási kereskedés Ausztriában jelenben 
még korán sem felel meg a kínálkozó kedvező előzmé­
nyeknek.


